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A 1 o AROS DE su VISITA A 
COUSTEAU YL 
Por JULIO BAISRE • 1 Fotos det autor 
E 
esentado por la 1ar· 
1 ~· ·nero de 'lov1errbre. habrán dón ulfbiiJcal, que repr lJnJStraba el we '•ansc~ ndo t O J~os de J VISita a ya manguera que tes sun . débilmente a 
CJba en la naw Calypso del destJ· desde una embarcacJOn, unJa . eiJmi· ~Jdo exptor,1dor subr.mmo trances los buceadores con la supe~fJCI~ . ~e y la Jacque~ !ves Cousteau Corno reco· naban también el pesa 0 raJ~ 
nocuruento a la Imperecedera labor escafandra que reduc!an extraordmanamen· 
de QUien )la revelado mnumerables secretos te la VISión y los movJmJentos de los buzos. 
sobre 'Js océanos y la v1da en el mar y QUJen Dejarían de existir los nesgas de los equ~-a~no IJs puertas al mundo submanno a pos autónomos que utilizaban. mezclas qul· 
¡: JCtJc,Jme;:te todos los ciudadanos. hemos m1cas para proporciOnar ox1geno Todos prep~rado v1a nueva ed1c1ón de una sen e de estos equipos quedarían solamente para ser . 
3 artiCL os aparecidos en esta m1sma revista empleados en trabajos muy espwales Y por 
entre Mmo y Mayo de 1986. un personal altamente competente, mien-
UN PUNTO DE PARTIDA 
En ¡unJO de 1943, en la R1v1era francesa ocu-
pada por las tropas Italianas durante la 11 Gue-
rra Mundial. tres hombres 
desembalaban con cunos1-
úad una caja de madera que 
le habían enviadQ desde Pa· 
rJS Como postenormente lo .. 
re~atara uno de ellos. ningún 
010? abnó ¡amas un regalo de 
navidad con tanta excitación. 
Y no era para menos se tra-
t~ba de tres botellas llenas de 
a1re compnm1do, a más de 
ISO veces la pres1ón atmos-
fenca, conectadas a un regu-
lador de a1re SJ'Tlilar a los que 
se utJiiZ3n er los botel'ones 
de g~s Y aesae el cual par 
tlan dos t ui.J~S QJe se •'TJJ['l 
en jJnJ b'lq ui,J .;Jr este 
equwJ sJ¡etc a su espalaa 
lln'lS ' !lt(S ~e b ld•J](:, y 
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tras que el Aqua/ung conquistaría rápida-
mente adeptos y pronto su uso sería del 
dominio de cualquier persona que recibiera 
un entrenamiento mínimo Acababa de abrir· 
se una importante puerta para la explora-
Ción y la investigación submarinas 
LOS PRIMEROS PASOS 
CALY 
de perlas que le far.tl,'ó 1 
Phi'Jppe Ta111ez Una vez alea 1 
tes del buceo con a1re c.oMpnr 
cesano segu1r avanzando y pr 1 
mayores profundidades, s·end· 
que , con el ingen1ero Jean 
Cousteau conc1bió y desarrolló e ~ 
Buceo Este ingenioso dJspos.tJvo 
utilizó por primera vez en 1959 ce 
ta~bién un impo~ante logro tecr¡c 
pues el m1smo esta preparado para ~ 
der 350 metros con dos tripulantes q 
den filmar y tomar muestras a esa ~· 
dtdad Dota~o de gran capacidad de _ 
n10bra. el mm1submanno utiliza el m1r d 
pnncipto de propulsión que los pulpos "mo 
calamares Sendas toberas laterales 1 'JS 
pueden adoptar cua!qu1er posición. im~~~~ 
san el agua a pres10n que. a su vez h 
1 1 
. • ace 
que ~ P atl.llo se desplace 
en ct.JreCCJon contraria al 
sent1do del chorro. Má 
para describir la necesJda~ 
de este ~u~vo equipo y sus 
caractenst1cas, nada me¡or 
que las propias palabras de 
su creador: cc Aunque el 
Aqualung nos había permi-
tid~ .explorar la zona 
ocean1ca que está deba¡o de 
la zon~ de penumbras. esto 
se hac1a por un tiempo muy 
co.rto Y ~o nos permitía ir 
mas aba¡ o. Al ponderar es-
tos problemas. nosotros vi-
mos la necesidad de con-
t~r co.n un vehículo subma-
nno umco Y especializado. 
El resultado fue el Platillo 
de .Buceo, una desviación 
rad.lcal del submarino tra-
diCional que nos permltle-




° Y a mas profundidad que e' 
qua ung y que · 
ta 
. · sm embargo fuese cas1 
n man10brable · 
b 
como lo puede ser un 
UZO~>. 
OPERACIÓN "PRECONTINENTE" 
Los inventos d 1 A Maqna Y el Plat~fl qualung, la televiSIOn sub-
bre como 1 0 de Buceo acercaron al ho~· 
a el 'ma~ P nunca antes a las profundidades 
como ~áx~ro este contacto estaba • '1' •ano 
cesario lo mo a unas pocas horas y e~ ne-
pe en el grar perrranecer dura,te mas t ~..,­
rrol ó la agua De esta forrna Cousteau o - -
sen e de e penrrentos de sat .. -a " 
En Dt:IISI6n de 
•t:~~~~~efllr ID que 
denomln6 
«Redest:UbrlmleniD 
del Mundo,, el 
t:~~~~~andanfll Cousfllau 
exploró las aguas 
altnlañas a Cuba. El 
autDr, parlidpanfll del 
plltlplo, rieriB sus 
tniHIIDrias a una 
década de tan 
slgnlflcaliro hecho 
En el SigUiente expenmento. reahzado un 
aiio oesoues en el Mar Roto se d1seño una 
msta!ac1o 1 mas romo e¡a con cuatro estruc-
tu as de acero prefabncadas \a·,os corra es 
¡w.l peces a gllnas au as ant1t1burones 
(Precontinente 11) Ou·ante e ,, smo 5 hon,-
bres \ \ e ün e ante una se1'ana a 12 me-
t s de 3 SJPe e e m entras que otros 2 o 
ha an a _3 ·et s Po t o er • 965 e 
Precontmente 111 e am: ado a 100 Tetros de 
p u!l va :l e Se 5 ro 'b eS \> \> e ron ~ 
tratla a , 1 ~ "~t' 3 sna11as es~ ·anoo una 
La Calypso atracada a un muelle durante su ,,,., 
a /a Bahía de CienfUifDS 
Pero aún los dominios submannos conti-
nuaban poco conoc1dos para la mayoría de 
las personas. Los m1tos y leyendas que ador-
naron durante s1glos la historia de las profun-
didades oceámcas debían ser demolidos y 
sustituidos por nuevas imágenes que no por 
Una rista del Platillo de Buceo SP-350. 
Este minisubmarino tui el primero dise/1111111 '" 
COIISIUII y. lltlemís de Sil prlll c,aillllll 111 
m111itlbra pude alb"'lllf dos plltSDIIIS y lltscaM 
111111 3SD mllros lle protu11llitlllll. 
'T.lsrea•,stJs -es" <3 ,JJ' ~·enes 2c .15 Pe- e c. 
¡umo Cun pr ""~f"JS nrr¿r:;,QileS.l <JuS:e.i~ CCI'l-
:rrouyo :an·b¡¿r J ncrw 3 a·s!ws:~lü!l Jt' Jíl 
Jffiil1 C' OU:JIICO lOS hasta en:c'1Ci'S an'.:lJOS 
secretos de las profundidades. 
UN POCO DE HISTORIA 
En 19-12. e,., 10S Astl eros oe Seatt,,: ,:1 Was-
nmgton. se ter'l'•naoa ce co11s:· JI' e .en aesl-
no a ia rr.anna ae ouerra ;r¡o,eS.i el .Ja··e~·­
'las oe madera Jl26 que, -\anos añcs ces-
DJeS ce <e . .,.,,'1aoa a 11 Guerra "tl:."t:: a er 
reba¡aoo o e: se" c1o a e: vo E 1 1 95C es .::e-
Quinao oor Cous:eaJ ::>ara c.:c cr o .: ~"­
aciivJdac mucho rras ncn e ~·Gduct \J ~u e 
la o e hacer 'a gce"a Nace' a~" n~e 2 ~- ·: 
de In\ eSIIQ3CJOr~s :¡ue '); {) n~,: es - -
1os pe;daros de a fama nn- '-.: sa u" J .. 
oes:acado en a t¡ stc -
os oceanos 
Desp~és Je es 
ha recomdo , "O os 
c1endo exre 1r:11 ~ 
f1lrres SJt ar os ¡ 
al alcance C" ~ p 
pl,o ~ nL 11erosc t. 
mes CC'lOC r. 1 S S 
14/M y p 
..... ----~--. 
~c~J:,c0 .:0 .,.0 lo a.:0sttJ'l'[1'J .11 ar .lr :>1 L'rv-
D/0 COuStC3t.-
ANATOMÍA 
DE UNA EMBARCACIÓN 
_,;. Ca!ypso es una er10arcacwn .:;e -12 metws 
o e .:s Cl a aue ['lt..:c~ a:O:an:ar urJ \e; ociaad 
ue e ... .:e• o ae 10 nucos ~ QUe se ercuer!ra 
CO"l~leta:ner.te :il~lt'Jda Da•a uesrrolla•, 
ex :os..::ren:e .:; rerentcs t abJ es ~2 exp ura-
c,on e 1m es~ gac Jfl sutl'J1rJ ~OeT•s de 
~J"tcir .::or "'OCZ'T'JS eq.. .:-s ce a e¡;·: ~n 
Jíl e• .:.a:: s sten· de :Jr".. .:::" .:- .s 
sate ~e ::>cset: d e e 'es.,..~~ ·s - x 
S • S 
' -. 
el ClllO y 1,1fOIOOJaflil subm,mn 
1111,1 cflm,utl de de comprc!'.,ón p 
nucnto de cuaiQlllOr buceador q 1 ~ 
do que su bu rápidamente il la sup 
hacer liiS paradaS reolament 
oescompres1ón 
Ll Ca!ypso esti'l rgu,llmenle prepar 
1e,11Jzar d1ferentes Jnvesll¡¡ac 
0ceanogranc,ls y su eqwp,1m1ento c1ent 0 incluye botellas hidrogJalicas, dragas. t os 
para obtener muestras de sed1menros. eq ,_ 
pOS ,1CUStiCOS V biOIOgiCOS, etc 
REDESCUBRIMIENTO 
DEL MUNDO 
Ll penc1.1 alcanzada por el equipo de trab;¡10 
.:¡u e acompaña al Comandante Cousteau v la 
e\perienc1,1 acumulada durante mas de 30 
Jños de constante bregar. le perm11Jeron co-
illen:,¡ ,a rnas grande de todas sus expedi· 
c1ones Se trata de un recorrido por todo el 
muna o ut11:anoo la Calypso y con una dura-
CIOn oe 3 ,1 5 años. 
Como par1e de esa gran expedición, de-
nonunada --Redescubrimiento del Mundo".la 
Calypso 1 ego a Hait1. pnmera etapa de la mis-
ma. a mediados de julio de 1985. 
El Nln'ero de noviembre de 1985 la 
Cafypso arnbaba al puerto de Santiago dt 
CJba, donde el Morro de una Ciudad legenda· 
na le ol·ec a a bienvenida a un barco legen-
dano LOS pianes nmediatos de los e'<pedi-
Ciona as co'1Sist·,an en locali:ar varios barcos 
hJno dos ce tan os a esta bah1a. 
Casi s1empre los barcos hundidos. espe· 
e Jlrrente c:..ando llevan !lempo baío el agua. 
sc1 de mte,es no solo de los arqueólogos. 
s1ro tarnbten de pescadores. cineastas y fo-
tog'tlfos, e incluso de los s1mples aficiona-
dos. Ello no esta motivado solo por la admi-
•aciOn que pueden despertar los restos su-
n'ergldos smo tambren porque estos pecios 
llegan casi srempre a convertirse en lugares 
Dieto ICOS de VIda. 
l d<l n '' ~emhrt' tlllllt'lll,lll,m 1.1s prr 
t as e\PIOI.lCIOileS \ 1111ll,lCIOilt'S Sllblll.lll 
t''' tJI Furor, t'i Pluton y el Dquendo. un 
g tWO dt.1 barCL'S de gul'fr a que per tenecran a 
a escuaora del,llmll,ulte espanol Pascual 
Cer\era hundrdos a frnales del siglo pasado 
por una flota norteamerrcana casi dos veces 
super1or en tonela¡e bruto. Al referirse a este 
hecho hrstorrco, en el discurso conmemoratr-
vo pr onuncrado en el centenario del Grrto de 
Yara. nuestro Comandante en Jefe expresó. 
«E! gobierno de Estados Unidos participa 
en la guerra. después de treinta años de lu-
cha Con la ayuda de los soldados mambrses 
desembarca, toman la crudad de Santrago de 
Cuba hunden la escuadra del almirante 
Cervera. que no era más que una colección 
propia de museo, más que escuadra. y que 
por puro y tradicional quijotismo la envraron 
a que la hundieran a cañonazos, srrvrendo 
práctrcamente de tiro al blanco a los acoraza-
dos americanos a la salida de Santrago de 
Cuba 
Trás esta breve, pero rndis-
pensable disgresión hrstórica, po-
demos continuar con nuestro re-
lato. 
CON EL CREADOR 
DEL AQUALUNO 
de rnerr¡de() donde pro teer ,e de un 11(Je ,, 11 
IJoc:tdo 
En e•,te tJ;¡rr..o lrJ:, ri!pedrr,rr;nanrJ .. de t 
frcaron 64 per;e•, drferente', wnterrp ~ron y 
!rimaron rnara·;rllac, una gran manr,ha de her 
mosos y plateadoc, c;ábaloc, '/ d¡•Jn.I!aron de 
espectáculo que les brindó una fauna e, J~Jma­
rrna a todas luces saludable El proorr1 
Cousteau. que unos meses atrás había cele· 
brado su 75 cumpleaños, realizó una Inmer-
Sión para comprobar por sí mrsmo la admira-
ción de sus compañeros era realmente justrfr-
cada. 
Después de dedicar numerosas horas 'J 
metros de película a la filmacrón de la fauna 
del Cristóbal Colón, era necesario continuar 
con la expedición. Un nuevo hallazgo tuvo lu-
gar el 9 de noviembre. gracias a los conoci-
mientos de Pedro Soberats, veterano buzo 
cubano que ya los había guiado exitosamente 
en la búsqueda de los barcos hundidos. Ese 
día habrían de encontrar, en las aguas próxr-
mas a Cabo Cruz, a un pez dama 
en plena faena alimentaria. 
UN GIGANTE 
INOFENSIVO 
El damero o tiburón-ballena . 
como también se le conoce, es un 
animal muy grande que puede al-
canzar hasta 20 metros de largo, 
aunque en Cuba nunca se han 
capturado ejemplares mayores de 
1 O metros. Esta especie pertene-
ce al mismo grupo que los tibu-
rones, pero se diferencia de sus 
congéneres en que se alimenta de 
pequeños peces y del plancton 
que flota cerca de la superficie. 
La Ca/ypso se dirigió enton-
ces hasta las rnmedracrones del 
delfinarro del Parque Baconao y 
allí estuvo unos días durante los 
cuales se hicieron filmacrones en 
los fondos cercanos a este encla-
ve turístrco. El 6 de roviembre 
puso proa al este y, oesplles de 
navegar a lo largo de a costa sur 
de la Provincia de Sa'ltiago de 
Cuba fondeó en u~ ~nsenada 
donde desemboce. un río cono-
cido como Las N'ulas y qr..e en 
las cartas náutrcas r ~ ec ::on el 
nombre de río Tu qt. 10 a~ mrs-
mo pre de la Sierra Mc"stra En 
este lugar se ercJrt )a e últi-
mo barco de la flot, española. el 
Cousteau al abordar una lancha rápida del tipo Zodiac durante los 
trabajos de filmación desarrollados en Cuba 
El encuentro con un pez-
dama y la posibilidad de filmarlo 
Cristobal Colón t.ur rntencionalmente por 
su caprtán ante la e r vla de armamento y la 
rrrposrbilidad de P.S dpar de los barcos nor-
tear'lericanos QJe rerseguían 
EL VERDADERO PARAISO 
Sr be o y Ma¡e 2 el escenano natural 
que •odec~ba :le se encontraba hun-
drdo el Crtstoh 1 Colon :londe cada una de 
as a. tas <)•e •a Maestra pare-
cía drspu• 11 •a de la nubes, no 
meno t r sronante resultaba 
para & ama•ógrafos de la 
Calypso . restos de este bar-
co 
encontrado en el Cristóbal Colón. En dema-
srados para¡es del mundo, la pesca comercial 
mdiscnminada y la contamrnación han con-
vertido en desiertos los que otrora eran ver-
daderos oasis submarinos. En aquellos don-
de todavía se encuentran abundantes peces. 
éstos son generalmente de pequeño tamaño 
y su variedad es escasa. 
La permanencia durante casi un siglo ba¡o 
el agua ha posrbilitado, en el Cristóbal Colón, 
el lento pero eficaz proceso de colonización 
que siempre toma lugar en los barcos hundi-
dos Mrríadas de organismos que tienen el 
hábrto de vrv1r fr1ados a superficies más o 
menos duras tratan afanosamente de cubnr 
completamente todas las estructuras del bar-
co Por su parte muchas otras criaturas en-
cuentran entre los restos, efrcaces refug1os 
para ocultarse o evadrrse de sus enemrgos . 
rnrentras no pocas trenen en el pecio un lugar 
constituyó un acontecimiento im-
portante para la tripulación de la Ca/ypso. 
Mientras una lancha Zodiac, con los buzos y 
el camarógrafo submarino, se acercaban 
prudencialmente, el camarógrafo de superfi-
cie volaba también en el helicóptero Félix para 
lograr imágenes desde el aire. 
, Finalmente, la operación era coronada por 
el exrto total. Y no solo se logró filmar al pez-
dama, mientras éste se alimentaba de plancton 
y de pequeños pececillos. sino que también 
se pudieron captar imágenes de una .. man-
cha•• o cardumen de pequeños atunes. pro-
bable~ente de _los llamados comevfveres. que 
tambren parecran haber sido atraldos por el 
mrsmo alimento que el damero. 
D~rante los dras srgurentes ta c.., 
navego a todo lo largo del Archipiélago de 1ca 
Jardínes de la Rerna. se hrc1eron fllmtea. 
de barcos hundidos. del talud o vent 
donde la plataforma submarina cae "' 
• 
N embre se anunc1a 
u e c1clón próx1mo a 
a amanecer del s1gu1ente 
parece muy cambiado. Des-
noche muy mov1da, deb1do a la 
ldlllflldlam1ante le¡ana mfluencia del ciclón 
sobrepasó a la Ca/ypso durante la 
•eoa1ción hac1a puerto, ésta hace su entra-
a Bah1a de C1enfuegos al amanecer del 
9 
LA INMERSIÓN 1060 
Después de abandonar el puerto de Cienfuegos. 
la CBiypso pone rumbo al Golfo de Batabanó. 
penetrando en el mismo por la zona cercana a 
Cayo P1edras del Sur. muy cerca de la histórica 
y ya famosa Bahía 9e Cochinos. . 
Muy próx1mo a este lugar se va a realizar, 
por primera vez en el transcurso de esta ex-
pediCión, el descenso del Platillo de Buceo SP-
350con el propósito de explorar algunas zo-
nas de nuestra plataforma submarina. El pe-
queño submarino de dos plazas es piloteado 
por el prop1o cap1tán de la Ca/ypso: se trata 
de Alberto Falco am1go colaborador y com-
pañero de aventuras de Cousteau desde hace 
mas de 30 años El otro tnpulante del sub ma-
no fué el entonces Mm1stro de la lndustna 
Pesquera Jorge Fernández-Cuervo 
Se trataba de la mmers1on numero 1060 
e hac a en el mgemoso artefacto y la 
e p olongó por espac1o de poco mas 
horas durante las cuales alcanzaron 
FQfulndidad máx ma de 226 metros 
DE LA LANGOSTA 
co, de su extracción Y colocación en los viv 
ros del Centro de Acopio Y de _su ma~lpul 
ción para trasladarlas hacia la mcklstna m 
diante un barco-enviada. 
Después de bordear la costa sur de la Isla 
de la Juventud, la Ca/ypso se dirigió hacia la 
Bahía de la Siguanea y luego a esa zona de 
grandes bellezas submarinas donde se reali-
zan los ya tradicionales torneos internaciona-
les de fotografía conocidos como FOTO-SUB. 
La exped1c1ón contmuó despues por todo 
el sur del Golfo de Batabanó hasta darle la 
vuelta» al Cabo de San Antomo, en el extremo 
más occidental de Cuba para poner proa ha-
Cia La Habana a cuyo puerto arnbaban el 3 
de d1c1embre a las 9 de la mañana 
NUEVOS BARCOS HUNDIDOS 
LOGO QUE BIEN 
A SER UN 
diciembre de 1985, en 
Cousteau y la Ca/ypso 
de Cuba y abandonaban el 
bana después de más de seis 
bajo en nuestro país, durante las 
garon por buena parte de los 
dean el largo archipiélago 
Tanto Cousteau como los 
d1cionarios de la Ca/ypiD 
gratamente impresionados 
submarmas de nuestros 
por la política que ha 
cubano en materra de 
recursos naturales 
LA HUELLA 
